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摘要 
流动人口服务站管理系统简称 FPSS 管理系统，随着网络技术的快速发展，
信息基础设施不断完善，建设成标准统一、功能完善、安全可靠的流动人口信
息管理系统，为城市化建设充实流动人口管理和服务资金，充分体现管理和服
务职能，提高城市流动人口管理和服务水平，创新流动人口管理制度改革意义
重大。 
论文首先阐述 FPSS 管理系统研究的背景、意义，分析了国内外研究现状；
然后介绍了 J2EE 的体系架构和相关技术；接着针对社区流动人口管理的情况，
从可行性、用户需求、功能需求、性能等方面进行了详细的需求分析；并在此
基础上进行了系统的总体设计，主要包括系统技术架构设计、系统总体设计以
及数据库设计，其中数据库设计包括数据库模型选择、数据库逻辑结构设计以
及数据库详细设计。最后是系统的详细设计与实现部分，本章主要对系统各个
功能进行详细的设计和实现，并通过系统测试验证了系统基本能够满足流动人
口服务站管理的需要。 
本文重点是 FPSS 管理系统的设计与实现，FPSS 管理系统功能实现主要包
括系统登录、服务站管理（新增、撤销、合并、拆分、房屋信息调整）、通知
管理、服务站人员管理、统计报表管理、系统管理（权限管理和系统在线帮助）。
经过系统测试表明：该系统运转良好，初步达到了系统设计目标，满足了流动
人口服务站信息化管理的要求。 
关键字：服务站；FPSS；J2EE；信息化
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Abstract 
 Floating Population Service Station Management System is called FPSS 
management system. With the rapid development of network technology, 
continuously improvement of the information infrastructure, building into a Floating 
Population Information Management System with unified standard, fully function, 
being safe and reliable, is of great significance to enrich funds of the floating 
population management and services for the urbanization construction, fully embody 
the function of management and services, improve the level of urban floating 
population management and services, innovate the floating population management 
system reform. 
Based on the city of Urumqi, this paper firstly expounds the research 
background, significance, current research status at home and abroad of FPSS 
Management System; Then it introduces architecture and related technologies of the 
J2EE. Also, it carries on a detailed demand analysis based on the condition of the 
community management of the floating population from the aspect of the feasibility, 
the user demand, function demand, performance and so on; On the basis of the 
overall, it gives the overall design of the system, mainly including system 
architecture design, system overall design and database design. The database design 
contains the database model selection, database logic structure design and database 
design in detail. The last part of the paper discusses the detailed design and 
implementation of the system, which mainly expands the detailed design and 
implementation of the system’s function, and verified that system can basically 
meet the needs of the service station management of the floating population by the 
system test. 
The focus of this paper is the design and implementation of FPSS Management 
System. The implementation of FPSS Management System’s function mainly 
includes the system login, service station management(growth, cancellation, 
mergence, separation, housing information adjustment), notification management, 
personnel management, statistics management, system management (rights 
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management and online help system). It shows that the system works well, 
preliminary catches the system design goal and meets the requirements of the 
service station information management of the floating population through a system 
test. 
Key words: Service Station；FPSS; J2EE; Information 
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第一章 绪论 
1.1 课题研究背景及意义 
近几年，乌鲁木齐人口流动正进入活跃时期，据统计，截止 2014 年 3 月乌
鲁木齐总人口约 320 万，其中流动人口约 50 万。随着农牧业剩余人口的不断增
长，城市流动人口的数目也在继续增长。在经历了人口渐进式增长后，乌鲁木
齐也迎来了一个流动人口增长的新阶段。截止 2014 年底，乌鲁木齐流动人口增
长迅速，这不仅是市场经济优化人力资源配置的内在要求，也是乌市由农业向
工业化迈进的过程中难以避免的现象。同时，随着乌鲁木齐城市化建设步伐的
加快，市场经济的深入发展，流动人口必然随之加剧。由于传统的人工管理方
式效率低、保密性差等缺点，这种管理方式已经不能满足信息处理的要求。在
人口信息处理方面，大量的文件和数据对查找、更新和维护都带来了不少的困
难。加强流动人口管理，促进地区的稳定与繁荣发展已显得迫切重要。 
建立乌鲁木齐市流动人口服务站管理系统，是提供优质服务，提高管理水
平和惩治暴恐分子必不可少的途径。流动人口服务站管理系统是基层开展流动
人口管理与房屋出租服务的平台与窗口，同时也是公安机关监控服务站、了解
流动人口信息的一条重要途径。因此，在完善服务站登记信息的基础上，为支
持社区、街道流管办工作，本系统需要调整服务站及工作人员员，提供服务站
新增、合并、拆分、撤销功能；方便社区、街道流管办在进行服务站调整的同
时，方便、快捷地实现对原有服务站工作人员、房屋等数据的调整。 
因此，必须乌鲁木齐市建立流动人口服务站管理系统[1]，公安部门才能掌
控本市的流动人口信息，维护我市的常治久安、促进社会和谐健康发展。对此
流动人口服务站管理系统对促进城市发展具有重要的意义。在理论研究上，流
动人口服务站管理系统详细地说明了使用面向对象方法开发基于 B/S 架构的信
息管理系统的整个过程。在网络开发环境下，提供了流动人口信息管理系统的
解决方案，这种开发模式为开发其它信息管理系统提供了借鉴。在实际应用中，
城市流动人口的增加是现代化进程的必然趋势。乌鲁木齐是流动人口大市，大
量的流动人口给城市管理带来了巨大的压力，流动人口的管理对维护社会正常
秩序、促进城市发展具有重要的意义。因此，有必要建立流动人口服务站管理
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系统。实现对流动人口进行科学的管理与有效的监控，从而减轻城市管理的压
力，为城市的和平、繁荣发展做出更大的贡献。 
从现实意义上讲，本选题能够深入了解流动人口特别是维吾尔族的生活状
况以及心理特征，这对于我市的稳定和谐有重要意义。稳定是我市快速发展的
保障和基石，保障了我市稳定，新疆的经济才能更好、更快发展，人民的生活
水平才能稳步、快速的提高。 
1.2 国内外研究现状 
1.2.1 国外研究现状  
流动人口管理制度是国家行政管理的一项基本制度。流动人口管理制度内
容涉及到流动人口的生、死、流动、迁移以及健康等方面。 
然而，国外人口管理大多不采用户籍管理。国外流动人口的主要内容是人
口信息登记制度，即“民事登记”、“人事登记”或者“生命登记”。许多欧
美国家的人口管理依靠的是市场和法制相辅相成的手段。比如，美国是没有“户
口”的概念，政府不会参与流动人口的管理，其实这种政策是不科学的。美国
有一套行之有效的人口管理办法。美国作为发达的资本主义国家，也十分注重
人口登记管理，它所实行的是“出生死亡登记大纲”的办法。每个公民自出生
起就有属于自己的“社会保障号”，人们可以凭此漫游整个国家。美国的社会
保障号制度从1935年开始实行，起初只是要求成年人拥有一个自己的社会安全
号，但上世纪80年代美国政府加强了对常住人121的控制和管理，规定所有人从
出生起就必须注册个社会安全号。在人口的流动和迁移管理方面，美国基本遵
循了市场规律，仅仅依靠社会保障号和“身份证"对流动人口进行管理和信息的
追踪。美国人其实没有一个严格意义上的身份证，护照、驾照、信用卡常常扮
演身份证的角色，平时公民可以据此自由迁移、移民。社会保障号在美国人口
管理中的地位是不可替代的，它几乎是美国政府进行所有人口管理活动的基点，
与此相应的信息系统也是高度发达的。存储社会保障号信息的电脑系统在美国
已经实现了真正意义上的联网，各个地区、行业、部门都能通过社会保障号去
查一个人的个人情况。如果你曾经有不良行为，就可能对你以后的生活有不好
的影响。警察局也可以随时调出你的号码，看看你以前有没有犯罪记录。如果
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你从未偷税，没有犯罪记录，信誉良好，很多事情办起来都会一路绿灯。以美
国为例，作为人口流动较为频繁的国家，美国每年人口的30％处于流动状态，
相关部门却能及时收集人口信息。如此高效的人口管理，原因归结于采用多头
式人口管理模式。美国的人口管理采用的是多头式的管理模式，即各个相关部
门、单位在自己的职权范围内实施各自的人口管理，保障了人口信息的及时、
准确和新鲜，同时，依靠网络信息技术，及时消除分散式管理可能造成的信息
零散、重复，也消除了信息管理可能存在的交流障碍。在欧洲，人口出生、死
亡、迁移等登记被看作重要的人口管理内容，这首先表现为将登记制度法制化。
法国、瑞士、比利时将民事登记纳入《民法典》中，均有关于出生证书、死亡
证书和结婚证书的专项规定。瑞典有《人口登记规章》，波兰有《户籍登记法》，
英国从1858年至今一直基本沿用《出生、死亡、结婚注册登记法》，并已作多
次修订。荷兰1936年公布《人口登记皇家法案》。其中，欧洲人口管理以丹麦
和瑞典最为有名。丹麦人口登记制度比较先进也比较严格，是最早实行“人口”
管理的国家。登记内容包括公民的姓名、出生年月日、性别、婚姻状况、纳税
情况、监护人等。瑞典由于历史传统的原因，是“教会"管“户口”，人口登记
也有300多年的历史。此外，欧洲各国十分重视登记内容。像法国、荷兰等国家
的出生登记，内容十分详尽，不仅有公民出生年月、性别、单双胞胎等内容，
而且还有其父母职业、经济收入、国籍、宗教信仰等相关内容。 
亚洲各国的人口管理登记一般就叫“户籍登记”制度，日本也是如此。日
本除了有一套非常详尽的人口信息登记制度以外，其户籍制度在管理人口流动
和迁移方面的作用是比较突出的。日本实行典型的“户籍随人走”的制度，但
办理户口登记有一套严格的法律规定。国民在搬出之前首先需要到当地政府办
理“住民票”(住民票是日本最常用的户籍文本，它以每个人的居住地为基础设
立，上面标有此人的姓名、出生年月日、性别、与户主的关系等，日本人的住
民票是完全随住址移动的)迁出证明，注明迁出原因(如上学、就职、结婚等)
和计划前往地址：搬入新住址后14天之内到新住地政府办理迁入登记，居住地
点的登记非常详细，这样也就变更了原来的户籍材料。日本人口流动虽然自由，
但户籍制度很严格，任何人无论走到哪里，其行踪都在政府掌握之中。近来日
本又出台了“住民基本情况网络登记制度”，每个居民都有一个登录号，行政
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部门通过登录号就可以在网上找到每个居民的住址、电话、年龄等基本情况。
这种制度便于人口流动，人们无论走到哪里，都有自己的合法身份，都可以落
地生根。注重居民身份管理不仅保证了日本人口流动的有序进行，不会发生失
控现象，而且加强了日本行政当局与居民的协调，增强了居民的归属意识，使
他们在享受当地各种优惠政策的同时，也注意遵守当地的行政规定和法令。此
外，注重居民身份管理也是日本社会治安良好的一个重要原因，因为有严格的
户籍登录制度作后盾，一旦发生案件，很容易找到线索。 
1.2.2 国内研究现状  
一直以来，流动人口管理工作是政府部门的一项工作重点，同时也是一个
难点工作。流动人口管理工作的特点是管理对象数量多，流动性大，不易及时
发现问题，例行检查的针对性不强[2]。同时在管理过程中，这项工作涉及到众
多的职能部门参与，管理对象多，地域范围广，很难做到及时沟通，因此在管
理上有一定难度。今天，日益发达的计算机技术和网络技术对传统的流动人口
管理工作也提出了挑战。比如，如何实现标准化管理， 高工作效率，建立畅通
的沟通渠道；如何能更好的利用各种数据信息等。 
自上个世纪九十年代以来，上海金铖科技发展有限公司就投身我国公安的
信息化建设，经过多年的不懈努力，已经成为公安系统内知名的“公安信息化
服务专家”。2003年初，金铖公司受安徽省公安厅委托，以芜湖市为试点，设
计开发了《警务数字化协同系统》；同年5月在芜湖市进行实地安装部署，并于
2003年lO月在安徽省芜湖市召开的“安徽省公安科技大会”上全面推广；2004
年该系统已经成为国内最全面的系统；同年9月在全国刑侦会议上对该系统进行
宣传推广；2005年9月，在安徽省芜湖市召开的“全国公安信息化应用芜湖现场
会"上向全国各省、市进行全面介绍推广；随后在“10．25全国公安厅局长会议”
上再一次推广芜湖经验。 
内蒙古华动泰越科技网络有限责任公司开发的《华动泰越流动人口治安管
理信息系统》，以独特的信息采集手段，建立在统一的社会信息采集协同平台
上，为各个部门对流动人口数据的要求提供了强有力支持，基层及时录入出租
房屋及流动人口数据，上级部门将基层日常检查中发现的问题及时传递给职能
部门解决，形成流动人口管理信息链条。《流动人口治安管理信息系统》的运
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